

















































高木 佳子（ たかぎ よしこ） 


















































































遠藤 聡子（えんどう さとこ） 
内閣府大臣官房企画調整課野口英世アフリカ賞担当室・主査。専門はアフリカ地域研究。アフリ
カのプリント更紗「パーニュ」を用いた衣服とそれを作る仕立屋のように、アフリカの文化と、
それを支える人の仕事に関心があります。 
 
